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5、商务服务（即非要素、非贸易中介类的服务）贸易2（trade in business services,
i.e. non-factor, non-trade-mediating services）：二十世纪八十年代末期，掀起了第一
轮对商务服务的研究热潮，特别是在加拿大。我也曾经参与其中，在我看来，由此产生的理


































2 译者注：在关于外包的讨论中， BSO（Business Service Outsourcing，即商务服务外包）和 BPO(Business
Process Outsourcing，即业务流程外包)同属于较为低端的外包业务。前者通常指电信、交通运输、医疗卫生
等行业中服务性业务的外包，后者则通常指人力资源管理、呼叫中心等业务流程的外包。




































































































































































六．模型 3：一个考虑跨国公司知识资本的 3X2X2 模型
现在回到和一号模型接近的假设，所不同的是参照我过去提出的跨国公司知识资本模





















































要素 K 构成,在生成公司固定成本时，K 和熟练劳动力具有互补关系。实际上，我首先对本
模型进行了编码，继而转向三号模型，使 K和 H在生成固定成本过程中的替代率变为无穷大。
两个模型在其它方面都相同。








































模型”。这类模型的各个版本参见 Ethier 和 Markusen（1996），Fosfuri、Motta 和 Rønde
















































































































两种变为四种,即不再是只有 Y和 X，而是存在着 Y、M、S 和最终产品 X。一个国家可能的专
业化生产模式可以有 3到 15 种（假设必须生产一部分各种产品）。此外，可能的贸易模式可

























pki 商品k在i国的生产者价格(即边际成本) (k = Y, X, M, S; i =北方, 南方)
pcki 商品k在i国的消费者/进口价格
pk 商品k的世界价格















Y - U: 0.70 H: 0.30
M - U: 0.17 H: 0.83
S - U: 0.60 H: 0.40
X - M: 0.70 S: 0.30
上面的份额构成意味着生产X时所需的初级要素投入份额与Y正相反，即
X - U: 0.30 H: 0.70
(5) 南方和北方的要素禀赋比例具有对称性：
北方- H: 0.90 U: 0.10







c ( , )y ui hi yiw w p Yi Y在 i国的产量（2）
c ( , )m ui hi miw w p Mi M在 i国的产量（2）
c ( , )s ui hi siw w p Si S在 i国的产量（2）
c ( , )x mi si xip p p Xdi Si 和 Mi 组合生产 Xi 的产量（ 2）
c ( , )x mi csi xip p p Xsi Sj 和 Mi 组合生产 Xi 的产量（ 2）
c ( , )x cmi si xip p p Xmi Si和Mj组合生产 Xi的产量（2）
c ( , )x cmi csi xip p p Xni Sj和Mj组合生产 Xi的产量（2）
mi mp p EMi i国对M的出口（2）
m cmip p IMi i国对M的进口（2）
si sp p ESi i国对 S的出口（2）
s csip p ISi i国对 S的进口（2）
xi xp p EXi i国对 X的出口（2）
x xip p IXi i国对 X的进口（2）
yi yp p EYi i国对 Y的出口（2）
y cyip p IYi i国对 Y的进口（2）
cyi yip p YYi i国对 Y的国内供给（2）
c ( , )w xi cyi wiw w p Wi i国产生的福利（2）
市场出清不等式 价格 描述（不等式个数）
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pcsi 进口 S 的供给-需求（2）
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EY IY  py Y的世界市场及其价格（1）
i i
i i
EM IM  pm M的世界市场及其价格（1）
i i
i i
ES IS  ps S的世界市场及其价格（1）
i i
i i
EX IX  px X的世界市场及其价格（1）
/i i wiW I p pwi 公共事业的供给-需求（2）
yi mi si
i i i i
ui ui ui
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i ui i hi iI w U w H  Iij i国的收入均衡（2）
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